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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) memperoleh gambaran persepsi siswa 
terhadap implementasi pembelajaran berbasis masalah (2) memperoleh gambaran prestasi 
belajar siswa (3) memperoleh hubungan persepsi siswa terhadap implemetasi pembelajaran 
berbasis masalah dengan prestasi belajar matematika siswa pada SD Se-Kelurahan Kassi-
Kassi Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah Ex Post Facto. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah prestasi belajar dan variabel bebasnya adalah implementasi pembelajaran 
berbasis masalah. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa SD Se-Kelurahan Kassi-
Kassi Kota Makassar yaitu berjumlah 1.239 siswa dengan sampel berjumlah 127 orang siswa 
kelas V yang diambil secara purposive sampling. Untuk mengetahui hasil penelitian, peneliti 
menggunakan instrument angket untuk mengukur persepsi siswa terhadap implementasi 
pembelajaran berbasis masalah serta dokumentasi. Tingkat persepsi siswa terhadap 
implemetasi pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran matematika siswa SD Se-
Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar berada pada kategor sedang sedangkan indikator 
keberhasilan prestasi belajar siswa berada pada kategori tinggi. Terdapat hubungan rendah 
positif dan searah antara persepsi siswa tentang implementasi pembelajaran berbasis masalah 
dengan prestasi belajar siswa. Hubungan Persepsi siswa tentang Implementasi  pembelajaran 
berbasis masalah dengan prestasi belajar matematika siswa pada SD Se-Kelurahan Kassi-
Kassi Kota Makassar didapatkan memiliki hubungan yang rendah yaitu 0,175. 
Kata kunci: Implementasi pembelajaran berbasis masalah, prestasi belajar 
PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan salah satu 
kebutuhan hidup manusia yang sangat 
penting saat ini. Dalam pendidikan yang 
dilaksanakan di sekolah yang melibatkan 
guru dan melibatkan keahlian dalam proses 
belajar yang menyenangkan, aktif dan 
kreatif. Hal tersebut sesuai dengan fungsi 
dan tujuan pendidikan yang tercantum dalam 
UU No. 20 Tahun 2003 yaitu: Pendidikan 
Nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban  bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 
Persepsi siswa terhadap model 
pembelajaran berbasis masalah ini perlu 
diketahui dengan pertimbangan bahwa siswa 
menjadi sasaran utama proses belajar 
mengajar disekolah, karena bila model 
pembelajarannya menyenangkan, sesuai dan 
tepat maka mempengaruhi kestabilan belajar 
kondusif dan siswa dapat memahami 
pelajaran matematika dengan baik dan benar. 
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Salah satu alternatif model pembelajaran 
yaitu Model pembelajaran berbasis masalah 
dalam pelajaran matematika adalah salah 
satu cara yang ditempuh guru dalam 
pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang 
disajikan dapat diadaptasi oleh siswa. Oleh 
karena itu, dibutuhkan model pembelajaran 
yang mendukung proses pembelajaran 
sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 
Melalui model tersebut siswa mampu 
memecahkan masalah dan meningkatkan  
prestasi belajar siswa. Prestasi belajar ini 
dapat dilihat dari penguasaan siswa dalam 
pelajaran yang ditempuhnya. 
Bertolak dari berbagai kondisi yang 
diuraikan di atas, peneliti akan merancang 
perbaikan pembelajaran dan memaksimalkan 
nilai prestasi belajar matematika siswa 
dengan suatu penelitian yang berjudul 
“Hubungan Persepsi Siswa tentang 
Implementasi Pembelajaran Bebasis Masalah 
dengan prestasi belajar Matematika Siswa 
pada SD Se-Kelurahan Kassi-Kassi Kota 
Makassar”. 
 
METODE 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kuantitatif sedangkan jenis 
penelitian terbagi dua yaitu (1) jenis 
penelitian berdasarkan pengambilan data 
yaitu jenis penelitian Ex Post Facto, 
bertujuan untuk mengekspos kejadian-
kejadian yang telah terjadi. (2) jenis 
penelitian berdasarkan metode penelitian 
adalah survei yang digunakan untuk 
mendapatkan data dari tempat tertentu yang 
alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti 
melakukan perlakuan dalam pengumpulan 
data, misalnya dengan mengedarkan 
kuesioner (angket) dan wawancara dan 
sebagainya. 
B. Variabel dan Definisi Operasional  
1. Variabel penelitian 
Variabel bebas dalam penelitian 
adalah persepsi siswa tentang implementasi 
pembelajaran berbasis masalah (X) 
sedangkan variabel terikat dalam penelitian 
ini adalah prestasi belajar (Y) 
 
2. Definisi operasional 
Untuk menghindari interpretasi ganda 
dalam penelitian ini, maka dipandang perlu 
memberikan definisi operasional sebagai 
berikut: 
a. Persepsi siswa tentang implemetasi 
pembelajaran berbasis masalah (X) 
merupakan pandangan, pendapat atau 
penilaian siswa terhadap pembelajaran 
yang menggunakan model pembelajaran 
berbasis masalah dengan mengaitkan 
konsep matematika di kehidupan sehari-
hari yang disajikan di awal 
pembelajaran, kemudian masalahnya 
diselidiki untuk diketahui solusi dari 
proses pemecahan masalah tersebut 
berdasarkan langkah-langkah model 
pembelajaran berbasis masalah yang 
meliputi: memberikan orientasi 
permasalahan kepada peserta didik, 
mengorganisasikan peserta didik untuk 
penyelidikan, pelaksanaan investigasi, 
mengembangkan dan menyajikan hasil, 
menganalisis dan mengevaluasi proses 
penyelidikan. 
b. Prestasi belajar (Y) adalah tingkat 
keberhasilan siswa dalam mencapai 
kompetensi dasar pada mata pelajaran 
matematika yang dilihat melalui hasil 
ujian akhir semester. Semakin tinggi 
nilai ujian akhir sekolah mata pelajaran 
matematika maka semakin tinggi 
prestasi belajar siswa. 
C. Desain Penelitian 
Desain penelitian ini menggambarkan 
hubungan variabel bebas yaitu tingkat 
Persepsi Siswa tentang Implementasi 
pembelajaran berbasis masalah  (X) dan 
tingkat prestasi belajar (Y). Penelitian ini 
mengkaji Hubungan persepsi siswa tentang 
implementasi pembelajaran berbasis masalah 
(X) dengan prestasi belajar (Y). 
D. Populasi dan Sampel Penelitian 
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Populasi adalah keseluruhan subjek 
penelitian. Populasi dalam penelitian ini 
adalah keseluruhan siswa SD Se-Kelurahan 
Kassi-Kassi Kota Makassar yang terdiri dari 
5 sekolah dengan jumlah siswa adalah 1.239 
siswa. Adapun Sampel penelitian dalam 
penelitian ini sebanyak 127 siswa berasal 
dari kelas V yang diambil dari 3 sekolah di 
Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar. 
 
HASIL DAN PEMBEHASAN 
HASIL PENELITIAN 
1. Gambaran persepsi siswa tentang 
implementasi pembelajaran berbasis 
masalah dalam pembelajaran 
matematika 
Berdasarkan data hasil penelitian 
yang diperoleh adalah data persepsi siswa 
tentang implementasi pembelajaran berbasis 
masalah dalam pembelajaran matematika 
siswa Se-Kelurahan Kassi-Kassi Kota 
Makassar. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa skor tertinggi yang diperoleh siswa  
91 dan skor terendah 68,  rata-rata (mean) 
sebesar 81,23, dan standar deviasi 4,829. 
Tabel 4.1 Distribusi kategorisasi tingkat 
persepsi siswa tentang 
implementasi pembelajaran 
berbasis masalah pada 
pembelajaran matematika siswa  
 Angka 
Interval Kategori Frekuensi Presentase 
105-125 Sangat 
Tinggi 
0 - 
85-104 Tinggi 35 27,56% 
65-84 Sedang 92 72,44% 
45-64 Rendah 0 - 
25-44 Sangat 
Rendah 
0 - 
Jumlah 127 100% 
Sumber: diolah dari hasil penelitian  
Berdasarkan pada tabel 4.1 diatas 
dapat dijelaskan bahwa tingkat persepsi 
siswa tentang implementasi pembelajaran 
berbasis masalah pada pembelajaran 
matematika siswa SD Se-Kelurahan Kassi-
Kassi Kota Makassar yaitu tidak terdapat 
siswa yang berada pada ketegori sangat 
rendah dan rendah, 92 siswa yang berada 
pada kategori sedang dengan interval 65-84 
atau dengan persentase 72,44%, 35 siswa 
yang berada pada kategori tinggi dengan 
interval 85-104 atau dengan persentase 
27,56% dan  tidak terdapat siswa pada 
kategori sangat tinggi 
2. Gambaran prestasi belajar siswa 
pada pembelajaran matematika siswa  
Data hasil penelitian yang diperoleh 
adalah data prestasi belajar siswa yang 
berupa nilai yang diperoleh dari nilai rapor 
semester genap yang memiliki rata-rata 
(mean) sebesar 76,49 dan standar deviasi 
8,908. 
Tabel 4.2 Distribusi kategorisasi prestasi 
belajar pada pembelajaran 
matematika siswa. 
 Angka 
Interval Kategori Frekuensi Presentase 
86-100 
 
71-85 
56-70 
41-55 
≤ 40 
Sangat 
Tinggi 
Tinggi 
Cukup 
Rendah 
Sangat 
Rendah 
22 
 
80 
25 
0 
0 
17,32% 
 
62,99% 
19,69% 
- 
- 
Jumlah 127 100% 
Sumber: diolah dari hasil penelitian  
Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat 
dijelaskan bahwa tingkat prestasi belajar 
siswa dalam matematika SD Se-Kelurahan 
Kassi-Kassi Kota Makassar yaitu bahwa 
terdapat 25 siswa berada pada kategori 
cukup dengan interval 56-70 atau dengan 
persentase 19,69%, 80 siswa berada pada 
kategori baik dengan interval 71-85 atau 
dengan persentase 62,99%, 22 siswa berada 
pada kategori sangat baik dengan interval 
86-100 atau dengan persentase 17,32%, 
sedangkan tidak ada siswa pada kategori 
rendah dan kategori sangat rendah 
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3. Hubungan persepsi siswa tentang 
implementasi pembelajaran berbasis 
masalah dengan prestasi matematika 
siswa  
Berikut disajikan hubungan persepsi 
siswa tentang implementasi pembelajaran 
berbasis masalah dengan prestasi matematika 
siswa SD Se-Kelurahan Kassi-Kassi Kota 
Makassar yang disajikan dalam bentuk tabel 
hasil olah data SPSS 24.0 for windows. 
Tabel 4.3 Hubungan persepsi siswa tentang 
implementasi pembelajaran 
berbasis masalah dengan prestasi 
matematika siswa  
 
 
 
Berdasarkan hasil yang diperoleh 
pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa hubungan 
antara persepsi siswa tentang implementasi 
pembelajaran berbasis masalah dengan hasil 
belajar memperoleh thitung sebesar 0,175 
dengan kriteria rendah. Nilai ttabel yang 
diperoleh dari jumlah data sebanyak 127 
dengan α = 0,05 dengan derajat kebebasan 
(dk=127-2) adalah 0,1743, sehingga 
diperoleh thitung sebesar 0,175 > 0,1743 yang 
berarti ada hubungan antara persepsi siswa 
tentang implementasi pembelajaran berbasis 
masalah dengan prestasi belajar SD Se-
Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar. 
PEMBAHASAN 
Berdasarkan hasil penelitian analisis 
analisis korelasi person (Product Moment 
Correlation) dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil analisis data angket 
persepsi siswa tentang implementasi 
pembelajaran berbasis masalah dalam 
pembelajaran matematika pada SD Se-
Kelurahan Kassi-Kassi Kota kategori 
sedang. Berdasarkan pada analisis data 
angket persepsi siswa tentang 
implementasi pembelajaran berbasis 
masalah dalam pembelajaran 
matematika pada SD Se-Kelurahan 
Kassi-Kassi Kota Makassar dapat 
digambarkan bahwa implementasi 
pembelajaran berbasis masalah telah 
diberikan sesuai dengan pertimbangan 
untuk diberikan pada pembelajaran 
matematika. Hal ini terlihat pada data 
frekuensi sedang berada pada kategori 
sedang. 
2. Prestasi belajar matematika siswa pada 
SD Se-Kelurahan Kassi-Kassi Kota 
Makassar dikumpulkan dengan teknik 
dokumentasi dari 127 siswa. yang 
dijadikan sebagai sampel penelitian di -
Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar. 
Prestasi belajar siswa yang diperoleh 
adalah data hasil belajar siswa yang 
berupa nilai hasil belajar yang diperoleh 
dari nilai rapor semester genap. 
3. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan rendah positif antara 
persepsi siswa tentang implementasi 
pembelajaran berbasis masalah dengan 
prestasi belajar matematika siswa pada 
SD Se-Kelurahan Kassi-Kassi Kota 
Makassar. Hubungan yang terjadi 
merupakan hubungan yang searah antara 
persepsi siswa tentang implementasi 
pembelajaran berbasis masalah dengan 
prestasi belajar siswa. Hal ini 
mengindikasikan bahwa terdapat 
hubungan dimana apabila terdapat 
peningkatan pembelajaran berbasis 
masalah dalam pembelajaran 
matematika maka akan meningkatkan 
pula pretasi belajar siswa. Namun, 
hubungan antara implementasi 
pembelajaran berbasis masalah dengan 
prestasi belajar matematika siswa berada 
pada interval ketegori rendah yaitu 
0,175. 
 
KESIMPULAN DAN SARAN  
1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Gambaran tingkat persepsi implementasi 
pembelajaran berbasis masalah dengan 
prestasi belajar matematika siswa pada 
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SD Se-Kelurahan Kassi-Kassi Kota 
Makassar berada pada kategori sedang.  
2. Gambaran prestasi belajar matematika 
siswa pada SD Se-Kelurahan Kassi-Kassi 
Kota Makassar dengan menggunakan 
indikator keberhasilan berada pada 
kategori tinggi.  
3. Terdapat hubungan yang rendah positif 
dan searah antara persepsi siswa tentang 
implementasi pembelajaran berbasis 
masalah dengan prestasi belajar siswa. 
Hubungan Persepsi Siswa tentang 
Implementasi  pembelajaran berbasis 
masalah dengan prestasi belajar 
matematika siswa pada SD Se-Kelurahan 
Kassi-Kassi Kota Makassar didapatkan 
memiliki hubungan yang rendah yaitu 
0,175. 
2. Saran 
Sehubungan dengan kesimpulan 
penelitian di atas, maka diajukan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Dengan hasil penelitian ini maka 
disarankan pada guru SD Se-Kelurahan 
Kassi-Kassi Kota Makassar dapat 
menggunakan pembelajaran berbasis 
masalah secara efisien dan tepat sesuai 
dengan karakteristik komponen-
komponen pembelajaran. 
2. Kepada kepala sekolah, hendaknya 
membuat kebijakan dalam hal mengikat 
kompotensi guru dalam menggunakan 
model-model pembelajaran yang dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 
3. Peneliti selanjutnya agar melakukan 
pemilihan pengembangan yang fokus 
pada komponen pembelajaran yang belum 
tuntas dikaji dalam penelitian ini. 
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